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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Website merupakan kumpulan halaman yang menampilkan informasi 
data teks, data gambar, data animasi, suara, video atan gabungan dari 
semuanya. Beragam website bermunculan dengan aneka corak dan ragamnya. 
Mulai dari website yang sederhana dengan hanya mengandalkan beberapa 
halaman statis HTML sampai website dinamis yang menggunakan teknik 
pengembangan yang kompleks. Proses pembuatan website bukan hal yang 
mudah. Kemajuan teknologi khususnya di bidang pengembangan website 
menyebabkan proses pembuatan website yang baik bukan lagi pekerjaan yang 
sulit. Dampak dari perkembangan website yang pesat mengakibatkan tidak 
semua pengembang website dapat mengikutinya dengan baik. 
Perkembangan teknologi di dunia website ini juga semakin pesat dan 
tidak terbatas. Hal ini di tandai banyak nya website yang berkembang, tidak 
hanya sebagai media untuk mengiklan kan sesuatu tetapi juga di butuhkan 
untuk keperluan di pemerintahan, perusahaan dan sekolah untuk memberikan 
informasi yang ada pada instansi tersebut agar masyarakat dapat mengetahui 
semua informasi yang ada pada instansi yang bersangkutan. Website dan web 
programmer saling berlomba untuk menciptakan inovasi baru di bildang web. 
Pembuatan web adalah perpaduan antara HTML, MYSQL, JavaScript dengan PHP 
MyAdmin dan sebagainya. 
Perkembangan website sekarang ini bukan lah hal yang sulit untuk di 
pelajari oleh siswa dan mahasiswa karena sudah banyak referensi yang ada di 
internet sebagai penunjang pembelajaran. Dari berbagai referensi yang dimiliki 
dapat membuat website profile, website perusahaan. Website komunitas, 
website penjualan. 
Berdasarkan uraian di atas, laboratorium teknik informatika universitas ahmad 
dahlan belum mempunyai website profile sehingga mahasiswa belum maksimal 
mendapatkan informasi yang di sampaikan oleh pihak laboratorium. Teknik 
informatika mempunyain 4 laboratorium untuk kegiatan praktikum, yaitu : 
laboratorium jaringan dan basisdata sebagai peminataan relata dan 





cerdas. Praktikum di bagi sesuai dengan matakuliah yang memiliki praktikum 
dengan laboratorium. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka perlu 
identifikasi masalah. Adapun dalam kerja praktek ini terdapat identifikasi 
masalah yaitu perlu adanya Web Profile sebagai sarana informasi terbaru dari 
laboratorium teknik informatika agar dapat diketahui oleh mahasiswa dengan 
cepat. 
C. Batasan Masalah 
Dengan melihat latar belakang masalah diatas, maka perlu membatasi 
masalah yang akan dibahas : 
1) Website dapat memberikan informasi tentang laboran teknik informatika. 
2) Konten yang di gunakan menggunakan HMTL,CSS,PHP,dan JavaScript. 
D. Rumusan Masalah 
1) Bagaimana membuat web profile yang dapat menggunakan konten 
HTML,CSS,PHP,JavaScript? 
2) Bagaimana cara menampilkan infromasi-infrormasi yang dikeluarkan oleh 
laboratorium? 
E. Tujuan Kerja Praktek 
menyelesaikan matakuliah kerja peraktek di laboratorium teknik 
informatika. Dengan kerja praktek ini  menambah wawasan penulis dalam 
membuat website. 
F. Manfaat Kerja Praktik 
1. Manfaat KP bagi laboratorium teknik informatika : 
1) Telah memberikan informaasi yang ada di laboratorium teknik 
informatika. 
2) Telah meminimalisir mahasiswa dalam mengatur jadwal praktikum. 
2. Manfaat KP bagi mahsiswa : 
1) Telah mempraktekkan semua matakuliah yang sudah  di ajarkan oleh 
dosen. 
2) Telah menyelesaikan tugas matakuliah KP. 







BAB II GAMBARAN INSTANSI 
A. Umum 
1. Sejarah  
Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta mempunyai 5 
laboratorium yang di gunakan oleh mahasiswa dalam praktikum secara 
langsung materi-materi matakuliah yang di sampaikan oleh dosen. 
Laboratorium terdiri dari basis data, jaringan, komputasi dasar dan 
multimedia/riset. Laboratorium basis data dan jaringan didirikan pada tahun 
2003 dengan kepada laboratorium pertama adalah Drs. Tedy Setiadi, M.T. 
untuk laboratorium basis data dan Muhammad aziz, S.T., M.Cs. untuk 
laboratorium jaringan. Pada tahun 2018 kepala laboratorium basis data dan 
jaringan di jadikan menjadi satu yaitu Adhi prahara, S.Si., M.Cs. 
Laboratorium multimedia/riset didirikan pada tahun 2007 dengan kepala 
laboratorium pertama adalah Eko aribowo S.T., M.kom dan laboratorium 
komputasi dasar didirikan pada tahun 2000 dengan kepala laboratorium 
pertama adalah Fiftin Noviyanto S.T., M.Cs. pada tahun 2018 juga kepala 
laboratorium menjadi satu yaitu Lisna Zahrotun S.T., M.Cs. 
2. Visi Misi 
a) Visi 
Menjadikan Program Studi Informatika yang diakui internasional dan 
unggul dalam bidang informatika dan berbasis nilai – nilai Islam. 
b) Misi 
a) Menjalankan pendidikan sesuai dengan kompetensi bidang 
Informatika yang diakui nasional dan internasional. 
b) Meningkatkan penelitian dosen dan mahasiswa dalam bidang 
Informatika yang kreatif, inovatif dan tepat guna.  
c) Meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah tingkat 
nasional dan internasional. 
d) Melaksanakan dan meningkatkan kegiatan pengabdian 
masyarakat oleh dosen dan mahasiswa dalam bidang 
Informatika. 
e) Menyelenggarakan aktivitas yang mendukung pengembangan 





f) Menyelenggarakan kerja sama dengan lembaga tingkat nasional 
dan internasional. 
g) Menciptakan kehidupan Islami di lingkungan program studi. 
3. Alamat 
Laboratorium Teknik Informatika beralamat di kampus 3 Universitas 
Ahmad Dahlan. Jalan Prof.Dr.Soepomo,S.H, Warungboto, Yogyakarta. 
4. Kontak Instansi 
Laboratorium Teknik Informatika memiliki kontak laboratorium yang 
berbeda-beda disetiap laboratoriumnnya. Seperti pada Tabel 2.1 Kontak 
instansi dibawah ini. 
Tabel 2. 1. Kontak Instansi 
Nama Laboratorium No Telephon 
Laboratorium Jaringan 3112 
Laboratorium Basis data 3111 
Laboratorium Multimedia dan 
Riset 
3206 
Laboratorium Komputasi Dasar 3231 
Kontak Laboratorium tersebut digunakan untuk menghubungi KA. 
Laboratorium Basis Data, Jaringan, Komputasi Dasar, Multimedia dan 
Riset jika kita membutuhkan peminjaman laboratorium. Laboratorium 







B. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi program studi teknik informatika seperti pada Gambar 
2.1. struktur organisasi di bawah ini. 
 
Gambar 2. 1. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi di prodi teknik informatika di pimpin oleh Sri Winiarti, 
S.T., M.Cs sebagai kepala program studi, dengan membawahi beberapa 
bidang seperti Sekretaris prodi, PSPM, coordinator kelompok keilmuan 
system cerdas, coordinator kelompok keilmuan rekayasa perangkat lunak 
dan data, coordinator skripsi, kalab komputasi dan multimedia, kalab 
basisdata dan jaringan. Kalab komputasi dasar dan multimedia membawahi 
laboran lab komputasi dan multimedia, kalab basisdata dan jaringan 
membawahi laboran lab basisdata dan jaringan. Struktur organisasi teknik 
informatika seperti pada bagan di bawah ini. 
C. Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Fisik 
1. Sumber Daya Manusia 
Laboratorium teknik informatika di bagi menjadi 3 bagian, yaitu : 
1) Kepala program studi 
Kaprodi 












dan  Data 
 




S.T., M.Eng  
Kalab Komputasi Dasar 
dan Multimedia 
Adhi Prahara, S.Si., 
M.Cs 
Laboran Lab Komputasi 
Dasar dan Multimedia 
Ulin Ni'am  
Kalab Basisdata dan 
Jaringan 
Lisna Zahrotun, S.T., 
M.Cs 




Fiftin Noviyanto, S.T., M.Cs 
PSPM 





2) Kepala laboratorium  
3) Dosen 
4) laboran 
5) Asisten praktikum 
2. Sumber Daya Fisik 







D. Proses Bisnis saat ini 
Proses bisnis saat ini peminjaman laboratorium jaringan, basis data, 
komputasi dasar, multimedia dan riset masih menggunakan sistem manual. 




Gambar 2. 2. Proses Bisnis 
Untuk sistem peminjaman komputer dan laboratorium memiliki alur seperti 
pada Gambar 2.2 Proses Bisnis. Alur tersebut dari proses bisnis saat ini 
yaitu: 
1) Mahasiswa datang ke laboratorium untuk meminta izin kepada laboran 
meminjam alat laboratorium dan laboratorium. 
2) Mahasiswa mengisi surat from yang telah disediakan oleh laboratorium. 
3) From dicetak dan diserahkan kepada laboratorium untuk 
ditandatangani. 
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BAB III  
METODOLOGI KERJA PRAKTEK 
A. Lokasi Kerja Praktik, Alamat, Kontak Pembimbing Kerja Praktek 
1) Lokasi KP 
Berada di kampus 3 UAD yaitu laboratorium Teknik Informatika, Fakultas 
Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta 
2) Alamat 
Jalan Prof. Dr. Soepomo S.H., warungboto, Banguntapan, Yogyakarta 
3) Kontak pembimbing KP 
Dosen Pembimbing   : Nuril anwar S.T., M.Kom 
No HP    : +62 852-9260-8008 
E-mail     : nuril.anwar@tif.uad.ac.id 
 
Pembimbing lapangan   : Lizna zahrotun S.T., M.Cs. 
Nomor HP     : +62 831-1357-0356 
E-mail     : lisna.zahrotun@tif.uad.ac.id 
 
B. Metode Pengambilan Data Kerja Praktek 
Metode pengambilan data yang digunakan penulis denan wawancara secara 
langsung dengan pengurus laboratorium, dari hasil wawancara tersebut penulis 
mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk membuat website. Penulis juga 
melakukan observasi ke semua laboratorium untuk menambah data yang 
dikumpulkan. 
C. Rancangan Jadwal Kegiatan 
Rencana dan realisasi kegiatan kerja praktek terdapat pada Tabel 3.1. Jadwal 
Kegiatan. Dimana semua kegiatan tercantum dalam tabel 3.1. Jadwal Kegiatan 
selama dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan kerja pratek. 
Tabel 3. 1. Jadwal Kegiatan 






1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Pertemuan dengan 
pembimbing lapangan 
            
2 pengumpulan data             
3 Pembuatan UI             
4 Memasukkan visi dan 
misi  
            
5 Memasukkan data 
jadwal praktikum 






D. Rancangan Sistem 
1) Rancangan Home. 
Rancangan home pada sistem informasi laboratorium terdapat pada 
Gambar 3.1. Rancangan Sistem Home. Seperti pada gambar di bawah ini.  
 
Gambar 3. 1. Rancangan Home 
Rancangan tampilan home memiliki fitur dengan fungsi yang berbeda-beda. 
Fungsi tersebut digunakan oleh mahasiswa untuk mempermudah aktivitas 
dalam melihat informasi terbaru yang di keluarkan oleh laboratorium teknik 
informatika. 
2) Rancangan Visi Misi.  
Rancangan visi misi laboratorium teknik informatika seperti pada 
Gambar.3.2. Rancangan Visi Misi. 
 
Gambar 3. 2. Rancangan Visi Misi 
Fitur tersebut terdiri dari Visi, Misi, Tujuan yang di jelaskan sesuai dengan 






BAB IV  
HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK 
A. Deskripsi Sistem yang Dibangun 
Sistem yang saya buat adalah web profile laboratorium teknik 
informatika. Web profile yang menjelaskan informasi-informasi yang ada di 
laboratorium teknik informatika. Web profile terdiri dari beberapa fitur antara 
lain : firut home, fitur dosen, fitur visi dan bisi, fitur jadwal praktikum, fitur 
download, fitur contact.  Fitur home adalah fitur yang digunakan untuk 
memberikan informasi-informasi terbaru yang ada di laboratorium teknik 
informatika, fitur dosen adalah fitur yang berisi biodata dosen yang ada di teknik 
informartika, fitur visi dan misi adalah fitur yang berisi tentang visi dan misi 
teknik informatika agar mahasiswa mengetahuinya. Fitur jadwal praktikum 
adalah fitur yang berisi jadwal setiap laboratorium, fitur download adalah fitur 
yang digunakan mahasiswa apabila ingin mendownload file-file yang ada pada 
web profile. Fitur contact adalah fitur yang berisi identitas laboratorium. 
B. Pembahasan Sistem yang dibangun 
1. Hasil Analisis 
Berdasarkan dari perancangan web profile maka di hasilkan web yang 
memiliki 5 fitur yaitu fitu home, struktur, visi dan misi, jadwal praktikum. 
fitur home digunakan sebagai tampilan untukn informasi-informasi terbaru 
yanga ada di teknik informatika. Fitur struktur adalah menampilkan struktur 
organisasi yang ada di labioratorium teknik informatika. Fitur visi dan misi di 
gunakan untuk menampilkan visi dan misi teknik informatika agar 
mahasiswa dapat melaksanakan visi misi tersebut. Jadwal praktikum 
digunakan untuk melihat semua jadwal praktikum  yang ada di semua 
laboratorium teknik informatika. 
2. Hasil Implementasi 
a. Tampilan Home. 







Gambar 4. 1. Tampilan Home 
Tampilan Home  memuat beberapa fitur yaitu fitur dosen, Laboratorium 
Jaringan, Basis Data, Komputasi Dasar  Multimedia, Download, Jadwal 
Praktikum, Contact. 
b. Tampilan  Visi dan Misi 
Terdapat pada Gambar 4.2. Tampilan Visi Misi. Seperti gambar di bawah 
ini.  
 
Gambar 4. 2. Tampilan Visi Misi 
Tampilan Visi Misi menampilkan visi, misi, dan tujuan yang sesuai 
dengan program studi teknik informatika. 
c. Tampilan struktur organisasi. 
Terdapat pada Gambar 4.3. tampilan struktur organisasi. Seperti gambar 







Gambar 4. 3. Struktur organisasi 
Tampilan struktur organisasi i di prodi teknik informatika di pimpin oleh 
Sri Winiarti, S.T., M.Cs sebagai kepala program studi, dengan 
membawahi beberapa bidang seperti Sekretaris prodi, PSPM, 
koordinator kelompok keilmuan system cerdas, koordinator kelompok 
keilmuan rekayasa perangkat lunak dan data, koordinator skripsi, kalab 
komputasi dan multimedia, kalab basisdata dan jaringan. Kalab 
komputasi dasar dan multimedia membawahi laboran lab komputasi 
dan multimedia, kalab basisdata dan jaringan membawahi laboran lab 
basisdata dan jaringan. Struktur organisasi teknik informatika seperti 
pada bagan di bawah ini. 
 
d. Tampilan jadwal praktikum laboratorium jaringan. 
Terdapat pada Gambar 4.4. Tampilan jadwal praktikum laboratorium 
jaringan. Seperti gambar di bawah ini. 
 
Gambar 4. 4. Tampilan Jadwal Praktikum 
 Laboratorium Jaringan 
Tampilan tersebut digunakan untuk melihat jadwal praktikum di 
laboratorium jaringan selama satu semester. Praktikum di mulai dari 






c. Tampilan jadwal praktikum laboratorium BasisData. 
Terdapat pada Gambar 4.5. Tampilan jadwal praktikum laboratorium 
BasisData. Seperti gambar di bawah ini. 
 
Gambar 4. 5. Tampilan jadwal praktikum 
 laboratorium Basisdata 
Tampilan tersebut digunakan untuk melihat jadwal praktikum di 
laboratorium BasisData selama satu semester. Praktikum di mulai dari 
jam 07.30 sampai 19.30. 
d. Tampilan jadwal praktikum laboratorium Multimedia. 
Terdapat pada Gambar 4.6. Tampilan jadwal praktikum laboratorium 
Multimedia. 
 
Gambar 4. 6. Tampilan Jadwal Praktikum 





Tampilan tersebut digunakan untuk melihat jadwal praktikum di 
laboratorium Mutlimedia selama satu semester. Praktikum di mulai dari 
jam 07.30 sampai 19.30. 
e. Tampilan jadwal praktikum laboratorium KomputasiDasar. 
Terdapat pada Gambar 4.7. Tampilan jadwal praktikum laboratorium 
KomputasiDasar. Seperti gambar di bawah ini. 
 
Gambar 4. 7. Tampilan Jadwal Praktikum  
Laboratorium Komputasi Dasar 
Tampilan tersebut digunakan untuk melihat jadwal praktikum di 
laboratorium KoputasiDasar selama satu semester. Praktikum di mulai 
dari jam 07.30 sampai 19.30. 
f. Tampilan Dosen. 
Terdapat pada Gambar 4.8. Tampilan Dosen. Seperti gambar di bawah 
ini. 
 





Tampilan dosen berisi tentang semua dosen yang ada di program studi 
teknik informatika mulai dari dosen relata sampai dosen sistem cerdas. 
g. Tampilan Contact. 
 terdapat pada Gambar 4.9. Kontak Instansi. Seperti gambar di bawah 
ini. 
 
Gambar 4. 9. Tampilan Kontak Instansi 
Tampilan tersebut berisi tentang kontak instansi dari laboratorium 







3. Hasil Pengujian Sistem 
Sistem web profile laboratorium teknik informatika belum diuji 
menggunakan hosting. Jadi penulis belum tahu sampai mana web profile ini 
berhasil. Tetapi, web profile ini sudah dapat digunakan secara manual dan 









Web profile laboratorium teknik informatika sudah selesai di buat, 
walaupun masih banyak kekurangan sehingga belum dapat masuk dalam 
kategori sempurna. Penulis menyadari dengan kapasitas ilmu yang penulis miliki 
web profile masih banyak kekurangan yang harus di perbaiki. Dengan demikian 
beberapa point yang dapat penulis ambil dari pembuatan web profile 
laboratorium teknik informatika ini, yaitu : 
1. Telah dibuatnya web profile laboratorium teknik informatika 
2. Mahasiswa telah dapat melihat informasi-informasi yang di infokan oleh 
laboratorium teknik informatika. 
B. Saran 
Untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran yang 
sangat bermanfaat dan dapat membantu memperbaharui website yang sudah 
dibuat, yaitu : 
1. Penambahan fitur-fitur website 
2. Memasukkan informasi-informasi degan cepat agar mahasiswa 
mengetahuinya. 
3. Mengembangakan web profile menjadi lebih menarik. 
4. Menghosting web profile laboratorium teknik informatika. 
 

















1. Logbook  
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